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Resumen
El artículo contiene el análisis de los datos recolectados a través de la aplicación de instrumentos propios de los 
enfoques cuantitativo y cualitativo, que permitieron determinar las concepciones sobre la ciudadanía de los estudiantes 
de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga; estudio realizado en el marco del grupo de Investigación en Desarrollo 
Humano, en la línea de investigación de Estudios Políticos, que lidera el Departamento de Humanidades .  Además, 
ofrece los datos estadísticos y descriptivos que se analizaron a la luz del marco teórico de referencia, la metodología y 
los hallazgos obtenidos. Los resultados derivados del análisis hecho a los datos recolectados, son presentados como 
aportes reflexivos y como primeras conclusiones a la investigación desarrollada sobre: la política, la democracia y la 
ciudadanía,  macrocategorías de referencia del proyecto.  
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CONCEPTIONS ON DEMOCRACY AND CITIZENSHIP OF STUDENTS AT THE 
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Abstract
This article contains the analysis of the data collected through the application of instruments of quantitative and 
qualitative approach that allowed determining the conceptions about the citizenship of the students at the University 
Santo Tomás, Bucaramanga; the study was carried out within the framework of the Group of Research in Human Deve-
lopment, in the research line of Political Studies, lead by the Department of Humanities. It also provides the statistical 
and descriptive data that were analyzed in the light of the theoretical framework of reference, the methodology and the 
findings obtained. The results of the analysis of the collected data are presented as thoughtful contributions and initial 
findings to the research carried out on: politics, democracy and citizenship, the project reference macro-categories.
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Introducción
Reflexionar sobre la ciudadanía se 
ha convertido en una necesidad que las 
sociedades contemporáneas han tratado 
de suplir de diversas maneras. Una de 
ellas ha sido a través de la investigación 
de las prácticas, concepciones y percep-
ciones que tienen los individuos sobre 
dicho tema. En el marco del proyecto de 
investigación institucional denominado: 
“Concepciones en torno a la democracia 
y la ciudadanía de los estudiantes de la 
Universidad Santo Tomás  –Bucaraman-
ga”, dentro de la línea de investigación 
sobre Estudios Políticos, hemos tratado 
de contribuir y participar de la reflexión 
y discusión y aportar desde la academia 
elementos que han resultado de las in-
vestigaciones realizadas sobre el tema. 
En una ocasión anterior se compartió 
una aproximación teórica sobre el con-
cepto de ciudadanía5 que condesaba las 
reflexiones ofrecidas por reconocidos 
intelectuales que, desde la economía, la 
filosofía y la pedagogía amplían la dis-
cusión hacia la ciudadanía planetaria. En 
esta ocasión, compartimos elementos 
fundamentales del proyecto como: los 
objetivos, la metodología utilizada para 
desarrollar y alcanzar los objetivos del 
proyecto y la sistematización de los datos 
recolectados a través de los instrumentos 
utilizados en el estudio, la descripción de 
los resultados estadísticos de las doce 
categorías conceptuales abordadas, el 
análisis de las tendencias y frecuencias 
que se presentaron en cada uno de los 
ítems que conforman la encuesta y al-
gunas conclusiones y recomendaciones 
que surgen como resultado de este tipo 
de indagación.
Contextualización
El proyecto “Concepciones en torno a 
la democracia y la ciudadanía de los es-
5  “del concepto de Ciudadanía: una aproximación teórica”.  revista 
temas, Vol. iii, número 5, octubre de 2011. departamento de 
humanidades, universidad santo tomás, bucaramanga.  Pp. 
93-110
tudiantes de la Universidad Santo Tomás 
– Bucaramanga” en su primera fase está 
orientado al diagnóstico de las concepcio-
nes en torno a la democracia y la ciudada-
nía en los estudiantes de la Universidad. 
Se propuso la exploración y comprensión 
de los imaginarios de los estudiantes de 
la Universidad frente a estos temas para, 
en una fase posterior de la investigación, 
crear espacios de formación donde los 
estudiantes mejoren sus concepciones y 
prácticas en torno a la ciudadanía, a fin 
de enriquecer la formación humanística 
que brinda la Universidad y contribuir a la 
construcción de un modelo de formación 
ciudadana para la USTA.
El problema abordado, se condensa en 
la pregunta:¿Cuáles son las percepciones, 
actitudes y concepciones en torno a la 
democracia y la ciudadanía en los estu-
diantes de la Universidad  Santo Tomás 
– Bucaramanga? que en todo momento 
sirvió de brújula para las diferentes explo-
raciones que se realizaron, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos para la 
primera fase del estudio.
Metodología
El enfoque de investigación que se 
utilizó fue predominantemente mixto, con 
la utilización de una técnica cuantitativa 
(La encuesta) y una técnica cualitativa (los 
grupos de discusión o grupos focales). 
En consonancia con lo expresado por 
algunas teorías contemporáneos sobre 
metodología de investigación social y la 
tendencia a combinar los métodos y las 
técnicas cuantitativas y cualitativas. 
Como instrumento de recolección de 
información se utilizó el “Cuestionario so-
bre Democracia, Cultura Política y Ciuda-
danía (conceptos y actitudes)”elaborado 
por el Dr. Ángel Villarini Jusino. Este 
cuestionario tiene como propósito reco-
pilar información que permita conocer 
las percepciones, ideas o conceptos y 
actitudes que tienen los estudiantes a los 
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cuales se les administra, en relación con 
la política, la democracia y la ciudadanía. 
El instrumento contiene 60 ítems de se-
lección múltiple, 6 sobre datos generales 
de los estudiantes y 54 ítems organizados 
en torno a 12 categorías fundamentales 
relacionadas con la democracia, la política 
y la ciudadanía. La Encuesta fue digitali-
zada e incluida en las aulas virtuales de la 
plataforma Moodle, de los programas de 
Humanidades que cursan los estudiantes 
de las diferentes facultades.
Los doce conceptos, o categorías en 
mención, son: política, poder político, Es-
tado, gobierno, democracia, ciudadanía 
democrática, sistema de derecho, sistema 
representativo electoral, partido político, 
ideología, sociedad civil y clase social, 
hacen parte de tres macro-categorías 
(Política, Democracia y Ciudadanía) sobre 
las que giró el análisis que se presenta a 
continuación.
Resultados de la investigación
El siguiente análisis, como se mencionó 
anteriormente, se hace a partir de la tabu-
lación del total de respuestas ofrecidas por 
los estudiantes con respecto a la cultura 
política, la democracia y la ciudadanía 
enmarcados en tres macro-categorías pro-
pias de la temática; sólo se mencionan las 
opciones que obtuvieron mayor porcenta-
je de selección y las menos preferidas por 
los encuestados6, de esta forma, a través 
de la interpretación del lenguaje estadís-
tico por medio del teórico se obtiene la 
siguiente información:
Caracterización de la población
La población que participó del estudio 
a través del instrumento aplicado sumi-
nistró los siguientes datos con respecto 
a sus características socio-demográficas:
6 una información ampliada y detallada de la presente investigación, 
se puede consultar en el informe final que condensa todos los 
resultados del estudio y se encuentra en proceso de publicación 
por parte de la universidad santo tomás, bucaramanga, con 
proyección a diciembre de 2012.
- Los estudiantes se clasificaron según 
el género, el estrato socioeconómico y la 
edad de la siguiente forma: 
Tabla 1. Porcentajes de Edad
RANGO DE EDAD PORCENTAJE
Entre 18 y 22 años 93%
Entre 23 y 27 años 5%
Entre 28 y 32 años 1%
Entre 33 y 40 años 1%
40 o más años 0%
Tabla 2. Porcentaje de Género
GÉNERO PORCENTAJE
Masculino 32%
Femenino 68%
Tabla 3. Porcentajes por grupo Social-Estrato Socio-Económico
GRUPO SOCIAL PORCENTAJE
Alto 2%
Medio alto 22%
Medio 63%
Medio bajo 12%
Bajo 1%
Se puede afirmar, entonces, que la 
muestra del estudio se caracteriza por 
ser en su mayoría mujeres entre los 18 y 
22 años de edad pertenecientes al grupo 
social o estrato socio-económico medio 
de la población.
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Análisis descriptivo de las Macro-categorías conceptuales
Gráfica 1. Política
Al preguntar a los estudiantes sobre 
la idea que mejor resume lo que es la 
política, las tendencias  de selección se 
inclinaron en un 68%, que consideran que 
la política es el arte de gobernar para el 
bien de una colectividad y para el 23% la 
política es, las actividades y la competen-
cia entre los partidos políticos.
Sobre la idea que mejor resume lo que 
en la práctica es la política en el país, el 
78% opina que es una actividad para el 
beneficio de unos pocos y sólo el 13% 
opina que es un espectáculo o deporte 
nacional.
Cuando se exponen diferentes afirma-
ciones sobre la política a los estudiantes, 
y se indaga con cuál de ellas están de 
acuerdo, el 78%manifiesta estar de acuer-
do con la idea que expresa que se debe 
luchar para cambiar la forma en que se 
practica la política en nuestra sociedad; 
el 16% de los estudiantes en cambio, 
considera que lo mejor que los individuos 
pueden hacer, es no meterse en asuntos 
de política y que cada cual se ocupe de 
lo suyo.
Aunque la política no debería ser en-
tendida o calificada desde concepciones 
morales, al relacionar la política con la 
moral el 60% cree que ésta es moral e 
inmoral según los fines que persiguen 
los que la llevan a cabo, mientras que 
el 21% dice que la política en ocasiones 
es moral y en otras no lo es, pues el fin 
justifica los medios.
El 51% considera que si existiera un 
movimiento, grupo o partido político de 
personas honestas y que defendiera cau-
sas justas, estaría dispuesto a participar 
de sus actividades; sólo el 3% dice que 
la política les interesa lo mínimo, como ir 
a votar cada cuatro años.
Respecto al rol de la Universidad frente 
a la situación política actual del país, el 
59% cree que la Universidad debe llevar 
a cabo estudios que ayuden a orientar a 
la ciudadanía para la toma de decisiones 
políticas. Por el contrario, sólo el 13% 
considera que esta institución no debe 
intervenir o participar en ningún asunto 
político.
El 63% opina que el poder político es 
la fuerza o facultad que una comunidad o 
pueblo le otorga a una persona o grupo 
de personas para gobernarlos; el 6% de 
los estudiantes dice que es la capacidad 
de usar la violencia para controlar a otros.
Lo que le concede poder político a 
una persona o grupo para dirigir el país 
es para el 62% el respaldo que le otorgue 
un partido político, y solo el 15% consi-
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dera que el poder político se obtiene con 
carisma o personalidad seductora.
A la pregunta qué grupo o institución 
tiene mayor poder político en el país, el 
58% respondió que son los empresarios; 
el 28% cree que son los medios de comu-
nicación; el 3% opina que es la Iglesia; el 
3% considera que los pobres y el 7% los 
trabajadores.  
Para la mayoría de los estudiantes la 
idea que mejor expresa lo que en la prác-
tica es un partido político, según el 34%, 
una agrupación de ciudadanos que se 
organiza en torno a un ideal para construir 
una sociedad mejor, y el 4% piensa que 
es un grupo de ciudadanos que busca 
defender sus intereses personales.
Para el 24%  los partidos políticos for-
talecen la democracia porque representan 
diferentes puntos de vista sobre lo que le 
conviene al pueblo. El 14%  piensa que 
debilitan la democracia porque limitan el 
número de puntos de vista y opciones 
sobre lo que le conviene al pueblo. 
El 42% no simpatiza con partido al-
guno; y solo el 3% de los estudiantes 
manifiesta ser miembro de uno de los 
partidos de nuestra sociedad.
Gráfica 2. Democracia
El 53% de los estudiantes opina que 
la más importante característica de la 
democracia como sistema político es que 
el pueblo o los ciudadanos seleccionen 
libremente a los que los representan en el 
gobierno.  El 10% piensa que otra caracte-
rística es que el pueblo o los ciudadanos 
tienen libertad de expresión y asociación. 
El 60% cree que para que pueda haber 
efectivamente democracia en un país, es 
necesario que haya un sistema de dere-
cho (Leyes) que garantice que el poder 
esté en manos del pueblo.  El 59% cree 
que el pueblo debe educarse para que 
pueda ejercer el poder y el 17%  opina 
que debe existir un sistema de múltiples 
partidos.
El 27% cree que la finalidad más im-
portante en un sistema político democrá-
tico es el respeto a los derechos civiles 
de todos los ciudadanos, mientras que 
solo el 8% de los estudiantes opina que 
la finalidad es el respeto a la propiedad 
privada de cada ciudadano.
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El 44% cree que el sistema político 
que impera en el país es democrático, 
pero tiene mucho que mejorar; solo el 
6% considera que es perfectamente 
democrático.
El 54% considera al Estado como 
la principal institución de un sistema 
político, porque tiene los mecanismos 
de vigilancia, control y represión para 
velar por mantener el orden y garantizar 
la seguridad interna y externa del país. 
Solo el 12% considera es el responsable 
de la defensa nacional.
El 47% cree que el Estado es la es-
tructura de poder dentro de un territorio, 
mientras que el gobierno es solo una 
parte del Estado; el 11% cree que el 
Estado y el Gobierno son el mismo. 
El 68% piensa que una característica 
del Estado en un Sistema Político De-
mocrático es el respeto a los derechos 
establecidos en una Constitución. Para 
el 16% el Estado está integrado por 
partidos políticos. 
Históricamente el Estado democrático 
ha incurrido en algunas degeneraciones 
para el 47% el Estado se ha convertido 
en un aparato de represión al servicio 
de los intereses de unos grupos sociales 
o partidos políticos; un 32% opina que 
el Estado puede llegar a traspasar sus 
límites e intervenir en aspectos de la 
vida privada de los ciudadanos.
El 72% cree que para evitar que el 
Estado Democrático degenere, lo más 
conveniente sería educar al ciudadano 
para proteger su poder y sus derechos 
frente al Estado, y solo el 10% cree que 
se debería eliminar al Estado sustituyén-
dolo por un Gobierno sin Estado.
El 66% cree que la función de la Cons-
titución en un sistema democrático es 
establecer y proteger los derechos de 
los ciudadanos y garantizar el debido 
proceso de Ley.  El 16% cree que es dar-
le legitimidad a la distribución del poder 
que ocurre al crearse el Sistema Político.
El 74% respondió que el principio 
de igualdad supone que todo el mundo 
tiene los mismos Derechos Humanos 
y civiles, y el 15% supone que todos 
somos iguales porque somos hijos de 
Dios.
En una democracia el sistema de 
derechos es justo según el 67% si to-
dos los ciudadanos son tratados como 
iguales ante la ley; solo el 14%  entiende 
la justicia del sistema como el derecho 
que tiene toda persona de hacer lo que 
quiera.
El 56% supone que la libertad con-
siste en que cada ciudadano tiene de-
rechos civiles fundamentales, como los 
de expresión, creencia y asociación. 
Solo el 16% cree que cada ciudadano 
puede hacer lo que quiera sin que nadie 
interfiera con él o ella.
El 70% cree que en un sistema de-
mocrático las leyes deben ser hechas 
en consulta con el pueblo. Solo el 11% 
cree que las leyes deben ser obedecidas 
no importa lo que digan o cómo fueron 
aprobadas.
Para el 45% un sistema democrático 
de Derecho debe incluir el respeto y 
la protección de los derechos civiles, 
humanos y ambientales o ecológicos y 
culturales; y el 6% cree que debe incluir 
el respeto a los derechos ambientales o 
ecológicos.
Según el 55% en un sistema de 
Derecho democrático la voluntad de la 
mayoría expresada legalmente, es la 
que manda, pero dentro de los límites 
que establece la constitución del país, 
y el 4% manifiesta que no cuenta si esa 
mayoría no está debidamente educada.
Con respecto al sistema de Derecho 
del país, el 65% piensa que a algunas 
personas o grupos se le respetan  más 
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sus derechos que a otros, y solo el 8% 
cree que hay demasiados derechos.
El 72% cree que un buen gobierno 
es aquel que hace respetar y respeta los 
derechos humanos, civiles y sociales de 
los ciudadanos, y solo el 19% lo identi-
fica con el gobierno eficiente y efectivo 
en el control de los gastos.
Del gobierno democrático, el 33% de 
los encuestados piensa que es preferible 
un gobierno autoritario, con gente que 
sepa gobernar, que pueda resolver de 
forma eficiente y efectiva los problemas 
del país, y el 6% opina que le es indife-
rente una u otra forma de gobierno.
Con respecto a la presente estructura 
de gobierno en el país, el 39% opina que 
las tres ramas del poder público deben 
tener igual poder.  Solo el 11% cree que 
el presidente o gobernador debe tener 
más poder del que tiene actualmente.
El 41% cree que el partido y el gobier-
no son distintos, pues el partido repre-
senta el modo de ver y los intereses de 
un sector, pero el gobierno es de todo el 
pueblo y solo el 4% cree que los partidos 
y el gobierno son lo mismo, pues son las 
mismas personas. 
Frente a la relación entre gobierno de-
mocrático y medios de comunicación, el 
51% cree que el gobierno no debe tener 
control alguno sobre los medios, salvo 
en aquellas situaciones definidas por la 
ley en que esté en peligro la seguridad 
del País o de los ciudadanos; solo el 13% 
cree que el gobierno se debe limitar a ex-
hortar a que sean los propios medios los 
que se censuren cuando sea necesario.
De la relación entre gobierno de-
mocrático y las personas o familias, el 
57% considera que un gobierno tiene 
derecho a prohibir el fumar en lugares 
públicos. Solo el 25% opina que el 
gobierno tiene derecho a decretar el 
servicio militar obligatorio.
Entre los principales problemas de 
gobernabilidad que se presentan en 
los sistemas políticos democráticos, 
según el 57%, se encuentra, la pérdida 
de confianza en los “políticos” (líderes, 
partidos, burócratas) por parte del pue-
blo; el 26% piensa que otro problema 
es el clientelismo y la dependencia del 
Estado y, la misma cantidad piensa 
que la exclusión y marginalización de 
minorías, ilegales e indocumentados, 
entre otros es el principal problema de 
gobernabilidad. 
Para el 69% la forma de atender los 
problemas de gobernabilidad que pre-
sentan los sistemas políticos democrá-
ticos es necesario implantar por medio 
de leyes e instituciones la educación, 
formación, capacitación ciudadana y 
conciencia, y solo el 15% cree que se 
debe implantar la descentralización y la 
redistribución del poder.
Para el 28%  la idea que, en teoría, 
mejor expresa lo que es el sistema re-
presentativo electoral es la que permite 
que el pueblo elija unos representantes 
que son sus servidores y cuyos poderes 
están establecidos por ley. Solo el 7% 
considera que el pueblo delega su poder 
en sus representantes, que gobiernan 
en su nombre.
Se argumenta que aunque la de-
mocracia directa sería la más perfecta 
porque el pueblo ejercería el poder di-
rectamente, sin intermediarios, eso no 
es posible por el tamaño y complejidad 
de nuestra sociedad.  Esta afirmación 
es cierta para un 38%  porque si cuesta 
trabajo que la gente vaya a votar, sería 
imposible que esté dispuesta a reunirse 
constantemente a deliberar.  Sólo el 7% 
considera que es cierto porque la mayo-
ría de personas no tienen interés en la 
participación política.
En teoría el sistema representativo 
electoral es apropiado para la demo-
cracia siempre y cuando las personas 
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electas, según el 65%  estén capacitadas 
moral e intelectualmente para el arte de 
gobernar. El 22% cree que las personas 
electas pueden ser destituidas sino re-
presentan adecuadamente la voluntad de 
sus electores.
El 46% de los participantes, piensa que 
en Colombia la mayoría de las personas 
que elegimos como nuestros represen-
tantes, son electas porque saben cómo 
venderse a través de campañas de pu-
blicidad, y el 30% piensa que los repre-
sentantes son elegidos porque han sido 
seleccionados por un partido, aunque no 
sean las más capacitadas.
Según la experiencia histórica y la 
realidad presente en mi país, el Sistema 
Representativo Electoral según el 32% 
tiene que mejorarse mediante un proce-
dimiento, que no sea el de los partidos 
políticos, para seleccionar a las personas 
moral e intelectualmente más capacitadas 
para gobernarnos; y el 11% cree que el 
Sistema Representativo Electoral debe 
permanecer tal cual es.
Gráfica 3. Ciudadanía
Ser ciudadano o tener ciudadanía 
significa para la mayoría, el 55% tener 
derecho a elegir a los funcionarios que 
lo gobiernan.  Y el 12% piensa, que el 
ciudadano es el que tiene el poder para 
gobernar el país.
El 50%, cree que la cualidad más im-
portante de un ciudadano es su voluntad 
para defender sus derechos y cumplir 
con sus deberes. El 31% opina que la 
cualidad más importante del ciudadano 
es el conocimiento de las leyes que rigen 
ese sistema.
La calidad del ciudadano en Colombia 
fue evaluada por los estudiantes de la 
siguiente forma: 
Tabla 4. calidad del ciudadano en Colombia
PORCENTAJE CONCEPTO
39% Satisfactorio
32% Deficiente
22% Bueno
3% Excelente
4% Fracasado
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El 39% cree que la calidad de ciudada-
no que impera en nuestra sociedad es sa-
tisfactoria, pero dicha elección contrasta 
con el 32% que piensa que dicha calidad 
ya no estan alta sino deficiente, e indica 
que la percepción sobre este aspecto 
no está definida por parte de los partici-
pantes; algo que si se puede deducir de 
las elecciones realizadas es que para la 
mayoría de los encuestados, en Colombia 
la calidad de ciudadanos excelentes es 
reducida, pues solo el 3% considera que 
esta opción sea la imperante.
Según el 44% la manera más efec-
tiva que tenemos los ciudadanos para 
ejercer poder en el gobierno de este 
país es mediante nuestro voto. Solo el 
9% cree que dicha participación se hace 
organizándonos en comunidades o en 
grupos de interés.
El 50% de los estudiantes entiende 
a la sociedad civil como las organiza-
ciones por medio de las cuales los ciu-
dadanos buscan entender y solucionar 
problemas sociales que les afectan y 
que el Estado y los partidos tradiciona-
les no logran resolver. El 22%  cree que 
la sociedad civil son las asociaciones 
y agrupaciones cuya actividad civil no 
está controlada por el Estado.  
El 70% piensa que  la existencia de 
una sociedad civil fuerte en nuestro país 
es importante para consolidar la demo-
cracia, pues aumenta la participación 
del pueblo, el 14% la considera nociva 
a la consolidación de la democracia 
pues debilita el poder de los partidos 
políticos.
Para el 54% la existencia de una socie-
dad civil fuerte en nuestro país ha jugado 
un importante papel en la defensa de los 
derechos civiles y/o humanos. El 14% de 
los estudiantes considera que la existen-
cia de una sociedad civil fuerte ha jugado 
un papel importante en la protección de 
la propiedad privada.
En el 46% la idea que mejor expresa 
lo que entiendo por clases sociales es 
aquella que las define como agrupacio-
nes de seres humanos que tienen en 
común una misma posición y prestigio 
social; y el 22% considera que son 
aquellas agrupaciones de seres huma-
nos que tienen en común su relación 
de propiedad o no propiedad con los 
medios de producción de un país.
Según el 55% el concepto de clase 
social es importante porque permite 
entender muchos de los conflictos que 
se dan en la sociedad; solo el 13% 
considera que las clases sociales son 
importantes porque permiten entender 
la razón de ser de muchas leyes que se 
aprueban en nuestros países.
Sobre las relaciones entre clases 
sociales y democracia, el 55% cree que 
las diferencias de clase afectan a la de-
mocracia pues los que tienen más poder 
económico dominan la política. Solo el 
6 % opina que en la democracia debe 
dominar la clase más preparada para 
gobernar y en la misma proporción, 
6%, opinan que en la democracia debe 
dominar la clase mayoritaria, que son los 
trabajadores. 
Hallazgos y Conclusiones 
Preliminares
Los hallazgos que se presentan a con-
tinuación, se realizan a la luz del marco 
conceptual del proyecto, que gira en 
torno a las aproximaciones teóricas de 
autores como A. Cortina, M. Nussbaum 
y C. Mouffe, entre otros. Con respecto a 
las tres categorías por las que se indagó 
en el estudio y el análisis realizado a los 
hallazgos estadísticos obtenidos por el 
mismo, surge la siguiente reflexión a 
modo de conclusiones preliminares, so-
bre la forma como son percibidos estos 
aspectos propios de la cultura política y 
la ciudadanía:
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Con respecto a la Política:
La percepción que se vislumbra desde 
la mayoría de los jóvenes universitarios 
encuestados sobre este concepto es muy 
parecida al ideal histórico construido 
desde la antigüedad, donde se entiende 
a la política como una práctica de todos 
para el beneficio de la colectividad, se 
busca el bien común y no los intereses 
individuales de los más favorecidos; 
a partir de lo anterior, se define como 
positiva la forma de percibir la política 
desde la teoría por parte de los partici-
pantes; ahora bien, la percepción cambia 
significativamente, cuando se cuestiona, 
ya no sobre las teorías de la política, 
sino sobre su realidad, en este ámbito, 
la política es percibida de manera nega-
tiva, describiéndose como una activi-
dad por medio de la cual se benefician 
unos pocos; visión totalmente opuesta 
a lo planteado y aceptado de la teoría 
que respalda el accionar político de los 
individuos; del mismo modo, se cree 
entonces, que se deben tomar medidas 
efectivas por parte de todos los sectores 
de la sociedad, especialmente de los 
jóvenes y la Universidad, para cambiar 
las formas tradicionales de hacer política 
en el país y contribuir, en el caso de las 
instituciones de educación superior, en 
la formación no partidista de mejores 
ciudadanos. 
Algo similar ocurre con respecto al 
poder que se ejerce o se obtiene en el 
ámbito político y la manera en que se 
percibe, pues, se presenta la misma 
contradicción, por una parte, el poder se 
entiende como una facultad que se otor-
ga por la comunidad para ser gobernada, 
y por otro, con respecto a la práctica, se 
piensa que el poder político se obtiene 
por medio de recursos económicos y, 
por tal razón, los que más gozan de esta 
facultad en el país son los empresarios, 
en contraste con la clase trabajadora, 
que no detenta una mínima parte de di-
cho poder, según lo percibido por los jó-
venes universitarios. De acuerdo a esto, 
se encuentra una percepción negativa 
de las prácticas políticas del país, que se 
caracterizan según los encuestados por 
su manejo monopolístico, excluyente y 
poco benéfico para la colectividad.
Con respecto a la Democracia
Con respecto a este concepto, se 
encontró que los jóvenes participantes 
se inclinan en su mayoría por mantener 
los marcos legales mínimos que garan-
ticen el desarrollo pleno del sistema 
democrático, pues plantean la necesaria 
existencia de principios propios de la 
teoría democrática liberal como lo son: 
• La selección libre por parte del pue-
blo o los ciudadanos de sus repre-
sentantes en el gobierno.
• Educación para el pueblo para que 
pueda ejercer su poder.
• La necesidad de un sistema de le-
yes que garantice la soberanía del 
pueblo.
• Satisfacción de las necesidades bá-
sicas de todos los ciudadanos.
A partir de lo anterior e interpretado 
desde el marco teórico desarrollado, se 
observa que las percepciones sobre la 
democracia que imperan entre los en-
cuestados tiende a mantener una amplia 
relación con la teoría que define a la de-
mocracia como “Democracia Formal” o 
“Gobierno del Pueblo” concepción que 
consiste en distribuir el poder político 
efectivamente entre la mayor parte de los 
ciudadanos; a su vez, estas percepciones 
halladas mantienen estrecha relación 
con el otro sentido teórico que define 
a la democracia como “Democracia 
Material”, pues según los encuestados, 
este sistema de gobierno se caracteriza 
por permitir que el pueblo no tome las 
decisiones que le atañen sino que elija 
a sus representantes para que decidan 
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Con respecto a la Ciudadanía
Para los participantes del estudio, el 
hecho de pertenecer a una comunidad 
política que les ha otorgado una serie 
de derechos y deberes para la convi-
vencia, hace posible adquirir la calidad 
de ciudadano en una sociedad como la 
nuestra; pero, las tendencias teóricas 
contemporáneas sobre el tema son 
enfáticas al resaltar la idea de que no 
sólo la posesión de derechos y deberes 
hacen al ciudadano y proponen nuevas 
formas de ejercer la ciudadanía desde 
una perspectiva mucho más dinámica. 
Ahora bien, según los participantes, ele-
gir los funcionarios que los gobiernen, 
hace del individuo un ciudadano dentro 
del sistema democrático, se relega así a 
un solo derecho constitucional toda la 
dimensión de la ciudadanía. Esta per-
cepción se relaciona con la concepción 
sobre “Modelo Cívico” o “Ciudadano 
Cívico” definida por Deicy Hurtado y 
Gloria Naranjo, para quienes esta forma 
de definir la ciudadanía como una mera 
“participación ciudadana amparada en 
las normas constitucionales del país” 
goza de una amplia influencia occidental 
por él, se recuerda que la mayoría de los 
estudiantes opinó que las característica 
más importantes de este sistema polí-
tico es que el pueblo o los ciudadanos 
“Seleccionen libremente a los que los 
representaran en el gobierno”, aunque 
en el fondo, encontramos poca o escasa 
confianza en los partidos políticos que 
agrupan a dichos representantes pues 
un escaso grupo de los encuestados cree 
que “en los partidos políticos encontra-
rán diversas alternativas de selección”.
Por otra parte, según los resultados 
de la investigación, la democracia se fun-
damenta a partir de un sistema de leyes 
que garantiza la soberanía del pueblo, 
percepción que se asimila desde la teoría 
que define a los sistemas democráticos 
de gobiernos como capaces de propor-
cionar las condiciones en las que se pue-
den desarrollar plenamente las libertades 
y los derechos del hombre, tal y como 
la perciben un grupo significativo de los 
encuestados, que manifiestan que se ne-
cesita que “haya un sistema de derecho 
(Leyes) que garantice que el poder esté 
en manos del pueblo”, se  observa que 
frente a esta percepción que relaciona 
a la democracia con las normas legales 
que garantizan su funcionamiento existe 
una considerable cantidad de encuesta-
dos que la perciben de esta manera.
En el sentido de la democracia percibi-
da como el sistema de gobierno que ga-
rantiza  la satisfacción de las necesidades 
básicas de todos los ciudadanos, encon-
tramos una percepción estrechamente 
ligada a las teorías de la democracia 
dentro del Estado Social de Derecho o 
Estado de Bienestar, pues al igual que los 
participantes, que creen que la finalidad 
más importante de un sistema político 
democrático es “garantizar la satisfacción 
de las necesidades básicas de todos los 
ciudadanos”, para algunos teóricos, la 
democracia se percibe como el sistema 
que permite de manera amplia y equitati-
va la satisfacción de dichas necesidades.
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y no permite dar píe a otras formas de 
comprender la ciudadanía, ya no desde 
un ideal o “Modelo Cívico”, sino desde 
las mismas ciudadanías existentes que 
permitan la coexistencia de diversas 
moralidades públicas y ciudadanías de-
mocráticas para avanzar hacia la cons-
trucción de nuevos referentes.
De esta manera, entonces, se busca 
proponer que el punto de partida sean 
las ciudadanías realmente existentes y 
no el ideal de ciudadano según el modelo 
cívico, para avanzar hacia la construcción 
de unos nuevos referentes interpretati-
vos que, con una propuesta de nuevas 
pedagogías ciudadanas, se desplace 
hacia el lugar de la acción política de-
mocrática. Dicha concepción constituye 
entonces al ciudadano como un sujeto 
que ejerce sus derechos, con capacidad 
crítica para asumir responsablemente 
la actuación en la resolución colectiva 
de los problemas sociales (Hurtado y 
Naranjo, 2002, 60-64).
En cuanto a la calidad del ciudadano 
en el país y frente a lo referenciado en 
el marco teórico sobre las teorías plan-
tadas por Adela Cortina en relación con 
la percepción ateniense de la ciudadanía, 
donde el “buen ciudadano es el que con 
su participación política no busca nada 
diferente al bien común”, se encuentra 
una significativa diferencia, pues conta-
rio a lo planteado por Cortina sobre el 
ideal de ciudadano ateniense, los estu-
diantes tienen la percepción de que los 
miembros de la comunidad democrática 
gozan de una calidad satisfactoria y bue-
na de la ciudadanía, porque se basan en 
el ejercicio del derecho al voto y en la 
exigencia de sus derechos para evaluar 
dicha calidad, más no se tiene en cuenta 
si dichas acciones van en busca del Bien 
Común; en cambio, esta percepción si 
guarda estrecha relación con la concep-
ción romana de ciudadano descrita por 
Cortina, donde ciudadano es quien actúa 
bajo la ley y espera la protección de la 
misma dentro del imperio, que hace ver 
a la Ciudadanía sólo como una condición 
jurídica y no como una exigencia de 
implicación política como en Atenas; en 
pocas palabras, la ciudadanía es una pla-
taforma jurídica que sirve para reclamar 
derechos, pero no exige responsabilida-
des frente al Estado. Se percibe entonces 
una gran problemática de información 
y aplicación de las normas Constitucio-
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nales y organizaciones de la sociedad 
civil que permiten el ejercicio del poder 
político por medios diferentes al voto. 
De parte de la misma autora, encon-
tramos que la definición de ciudadano 
planteada por Thomas H. Marshall se 
relaciona en parte con lo que percibe la 
mayoría de los encuestados sobre tema, 
pues para Marshall se debe considerar 
ciudadano a aquel que en una comuni-
dad política goza no sólo de derechos 
civiles (libertades individuales), en los 
que insisten las tradiciones liberales, no 
sólo de derechos políticos (participación 
política), en los que insisten los republi-
canos, sino también en derechos socia-
les (trabajo, educación, vivienda, salud, 
prestaciones sociales en tiempos de 
especial vulnerabilidad) (Cortina, 2005, 
66) y para la mayoría de los participantes, 
ser ciudadano es ser “miembro de una 
comunidad política en la que se tiene una 
serie de derechos y deberes”.
La Ciudadanía, por su parte, goza de 
una percepción favorable, pero limitada, 
dentro de los jóvenes, pues para los 
participantes, ser ciudadano obedece 
solamente a la posesión de deberes y de-
rechos otorgados por la sociedad para la 
vida en convivencia, y se entiende como 
deber y derecho principal, la elección de 
los funcionarios que lo gobiernan dentro 
de una sociedad con altos índices de co-
rrupción por parte de sus representantes 
y partidos políticos. Para ello se propone, 
por parte de los encuestados, la creación 
de nuevos espacios y ambientes políti-
cos donde se puedan generar formas 
justas y modernas de hacer política, la 
creación de nuevos ideales y grupos que 
representen los intereses y las necesida-
des de la comunidad. 
Por las anteriores razones, se hace 
necesaria la continuidad de este tipo 
de investigaciones, que permitan el 
acercamiento desde la academia a los 
problemas de la vida en sociedad y a la 
realidad política que viven los jóvenes en 
el país, con el fin de comprender dichos 
fenómenos en mayor medida y tener la 
posibilidad de replantearlos con vista a 
un mejor futuro, recordemos la vieja fra-
se, que siembra la gran responsabilidad 
en los jóvenes, de tener que tomar el ti-
món de la sociedad en un tiempo no muy 
lejano. Para esto, desde la academia, 
específicamente desde las humanidades, 
se debe plantear un aporte significativo 
a los marcos educativos que pretenden 
la formación de profesionales capaces 
de transfigurar la oscura realidad política 
que perciben en su sociedad, con el fir-
me propósito de generar nuevas formas 
de ejercer la democracia y la ciudadanía 
y, por ende, una nueva forma de cons-
truir sociedad.
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